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ABSTRAK 
PENGARUH LABA DAN ARUS KAS OPERASI DALAM 
MEMPREDIKSI ARUS KAS MASA DEPAN DI  
INDUTRI PERBANKAN INDONESIA 
 Tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah: untuk membuktikan 
apakah arus kas operasi memiliki pengaruh yang lebih besar daripada laba 
dalam memprediksi arus kas masa depan pada industri perbankan yang 
terdaftar di BEI? Manfaat penelitian yang didapatkan adalah memberikan 
bukti empiris mengenai kemampuan laba dan arus kas operasi dalam 
memprediksi arus kas masa depan dan juga dapat menjadi pertimbangan 
dan masukan untuk kemajuan industri perbankan dalam melakukan 
penilaian kinerja perusahaan selama satu periode. 
 Variabel penelitian ini meliputi variabel dependen dan variabel 
independen. Variabel yang diposisikan sebagai variabel dependen adalah 
arus kas masa depan,sedangkan variabel independen adalah laba dan arus 
kas operasi. Teknik analisa yang digunakan adalah regresi berganda. 
 Temuan dalam penelitian ini bahwa baik laba dan arus kas operasi 
sama-sama memiliki pengaruh dalam memprediksi arus kas masa depan di 
indutri perbankan Indonesia.  
 
Kata kunci: arus kas masa depan, laba, dan arus kas operasi 
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ABSTRACT  
 
 
EFFECT OF OPERATING IN COME AND CASH FLOWS IN 
PREDICTING THE FUTURE CASH FLOWS 
INDONESIAN BANKING industries 
 
 
The research objectiveisto be achieved: toprovewhetheroperating 
cash flowhas agreater influence than in come in predicting future cash 
flowsin the banking industry arelisted on the Stock Exchange? The benefit 
sobtained researchis to provide empirical evidence regarding the ability of 
earnings and operating cash flows in predicting future cash flows and can 
also be aconsideration and input for the banking industry progressin 
assessing the company's performance during the period. 
The variables of the study include the dependent variable and the 
independent variables. The variables are positioned as the dependent 
variable future cash flows, while the independent variable is earnings and 
operating cash flow. Analysis techniqueused ismultiple regression 
The findings in this study that both earnings and operating cash 
flows have the same influence in predicting future cash flows in the 
Indonesian banking industries. 
 
Keywords: future cash flows, earnings, and operating cash flow 
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